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Грецька Г.М. Організація виробництва: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства». - Харків: ХНАМГ, 2009. – 178 с.


Автор: к.е.н., доцент Г.М. Грецька.


Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
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